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HOMMAGE À ERNEST LEPAGE 
Botaniste et explorateur du Nouveau-Québec 
Le Centre d'Études nordiques de l'université Laval remercie la direction 
des Cahiers de géographie de Québec de lui offrir l'occasion de présenter 
un numéro spécial sur le Nouveau-Québec. Ce numéro rassemble des contri-
butions en sciences naturelles principalement sur les territoires adjacents 
à la baie de James et à la mer d'Hudson. 
Le nombre de chercheurs travaillant au Nouveau-Québec est très faible, 
et nous sommes encore loin de parvenir à une synthèse régionale satisfaisante. 
On ne saurait cependant oublier l'immense effort fourni par plusieurs groupes 
ou institutions de recherche, au cours des dix dernières années, en vue de 
parfaire nos connaissances de certaines régions comme la Radissonie et 
l'Hudsonie. Le développement hydro-électrique de la baie de James a donné 
l'occasion d'entreprendre de nombreuses études d'inventaire dans cette 
immense région et le Centre d'Études nordiques en est maintenant près de 
sa dixième année de recherche sur la côte et dans l'hinterland de l'Hudsonie. 
La plupart des articles publiés dans le présent numéro originent de ces deux 
projets. Par souci d'uniformité, nous avons préféré inclure dans ce numéro 
des sujets connexes et complémentaires. Nous souhaitons qu'il en soit éven-
tuellement de même pour des travaux en sciences humaines faits au Nou-
veau-Québec. 
Le Centre d'Études nordiques est heureux de présenter ce numéro 
spécial en hommage à l'abbé Ernest Lepage, botaniste, qui a exploré pendant 
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plus de vingt ans plusieurs régions du Nord québécois. Il existe peu de grands 
cours d'eau du Nouveau-Québec qui n'ait porté Ernest Lepage et son équipe 
en quête d'inventaires floristiques. C'est surtout avec Arthème Dutil ly qu'i l 
a parcouru plus de 7500 kilomètres en canot entre 1943 et 1963. Ernest 
Lepage a effectué les voyages suivants : 
1943—exploration de la Rupert jusqu'au lac Mistassini 
1944—herborisation autour des postes de la côte orientale de la baie de 
James et de la mer d'Hudson jusqu'au golfe de Richmond 
1945—traversée de l'Ungava depuis le golfe de Richmond jusqu'au Fort 
Chimo 
1946—descente de l'Harricana jusqu'à la baie de James et travaux bota-
niques dans les postes d'Albany, Attawapiskat et Lake River 
1947—1948—1949—travaux en Alaska et membre de l'Alaska Insect 
Project 
1950—remontée de la Grande Rivière, traversée jusqu'à la source de la 
Roggan et descente de cette rivière 
1951—exploration des rives du Koksoak et d'une partie de la Caniapiscau 
et de la rivière aux Mélèzes 
1952—remontée de l'Albany et descente de l'Attawapiskat 
1953—exploration de la côte occidentale de la baie de James 
1954—exploration de la côte orientale de la baie de Jarhes, de la pointe 
Louis-XIV jusqu'au Vieux-Comptoir 
1955—suite de l'exploration entreprise en 1954 depuis Vieux-Comptoir 
jusqu'au sud de la baie de James 
1956—remontée de la Grande Rivière et traversée vers l'Eastmain via le lac 
Sakami et l'Opinaca 
1957—descente de la Bell et de la Nottaway jusqu'à la baie de James 
1958—descente de la Missanibi et de la Moose 
1959—guide scientifique lors d'une excursion du Congrès international de 
botanique effectuée jusqu'à la baie de James 
1960—descente de la Pagwa, de la Kenogami et de l'Albany 
1961—traversée de Schefferville à Fort Chimo via la Swampy Bay, la Ca-
niapiscau et le Koksoak 
1963—de Schefferville au Saint-Laurent via les lacs à la source de 
l'Hamilton, la Romaine et la Saint-Jean 
Toutes ces expéditions ont été accomplies avec des moyens restreints, 
ce qui n'a pas empêché Ernest Lepage de publier des contributions importantes 
sur la flore de ces territoires. Il demeure, à l'heure actuelle, un des rares 
nordistes qui a connu intimement le « terrain » et qui en a parlé en connais-
sance de cause. 
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C'est cette expérience assez exceptionnelle de la flore du Nouveau-
Québec qui lui a procuré un rayonnement scientifique marqué. Grâce à ses 
travaux taxonomiques, il est à juste titre un des plus éminents botanistes du 
Canada. Ses nombreux inventaires floristiques permettent aujourd'hui de 
jeter les bases d'une phytogéographie du Nouveau-Québec. 
Le Centre d'Études nordiques souhaite que la parution de ce numéro 
spécial sur le Nouveau-Québec, en hommage à un grand scientifique québé-
cois, puisse être suivie d'un nombre croissant de travaux fondamentaux et 
pratiques. 
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